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1 
O nosso paiz ê uma terra nova movida por novos ideâis. O brazi-
leiro sofre a influencia trépidante dum meio confuzo e tumuliuozo. Febril. 
Delirdntemente râpido. Cinematogrâfico. Correntes imigratorias, cm con-
fuzâo de bandeiras, policromizam a terra verde~amarélo do Brazil. K-alei-
doscopio de raças. 
Transfusâo de sangue. 
2 
Problemd actuah educaçâo. 
Nâo educaçâo negaûva, pezada e indigesta. Mas afirmalivq, cons-
truira e creadora. Sem a traça do pessimismo. Ter a je. Como força 
renovadora e nâo regressiva passividade. E deixai*me aqui transcrever 
um trecho de Guittermo de Torre tir ado do seu livro: <c Literaturas euro-
,peas de vanguardia": 
"Fé, significa entusiasmo definido; exaltacion del €sfuerzo Personal; 
"aneench en fos aportes originales; iniransigencia vkimaria frenie a lo 
caduco i> lo falso. Imposible por tùnto, para él, caer en el eclôctismo que 
aun fascina a tantas mentes iridecisas\ 
3 
Disse Iragenieros que a cultura "dâ a los pueblos otras glorias mas 
nobles, permite saber para prever, ayuàa a distingua los idéales vbos de 
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las supersliciones muer tas, ensena a no confundir con auroras los cre-
pûsculos\ 
4 
O Instiiuto Franco-Fmlista polarizando valôres mentaes pelo inter-
cambio intelectual entre duas naçôes, facilita e aperfeiçoa a nossa cultura 
e torna mais amplos os principios universitarios. 
Eu vejo com satisfaçâo essa permuta de idéas. 
E* a vulgarizaçâo do saher. 
E* a inleligencia reunido povos. 
Porque, pozitivamente, eu tenho mais confiança no mestre-esicola que 
no politico. ... 
5 
Necessario e de alcance mais nacionai séria o intercamhio htelectual 
entre toda a macidade hrazïleira. Séria a conjugaçâo pelo aamôr intele-
ctuaV* entre os moços do, Brazil, que se levantam inquielos e rebeldes. 
. .Porque cada geraçâo disse Ortega y Gasset "ûene su vocacion 
propria, su histârica misiôn*. 
Em Féderaçâo ou doutra qualquer maneira a mocidade do Brazil 
deve articulasse para îniciar uma época, C(comenzar en elîa misma". 
P. de Godoy. 
